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Loyd Çordun daha 1917 yilinde 
Venizelos'a İzmir ve Batı 
Anadolu(yu vaadettiği açıklandı
Londra’da 
heyecan!
ALM ANLARIN DİRENMESİ VE AM ERİKAN  
SENATOSUNUN VlLSON’UN İMZASINI TA  
NIM AM ASI V A H İM  BİR DURUM YAR ATTI
LONDRA, —
Ingiltere Dışişleri Bakam 
Curzon tarafından dün Pa­
ris’te Ingiliz Banş Delegas 
yoau Başkanı Crowe’a yol­
lanan bir telgrafta, durumun 
kötüye gitmekte olduğu bil­
hassa belirtilmiş ve Fransa 
Başbakanı Klemanso'nun Lon 
dra’ya gelmesinin sağlanma­
sı istenilmiştir.
Curzon’un belirttiğine göre, 
Birleşik Amerika’nın Versay 
muahedesini tasdike yanaş­
maması, Şark meselesinde 
manda kabul etmekten ka­
çınması ve bilhassa Alman 
ya’ya barış antlaşmasına kar 
şı direnmenin başlaması Loyd 
Corc’u ciddi şekilde endişelere 
sürüklemektedir.
Bu sebeplerle de Kleman- 
30 İle Londra’da özel bir top 
lantı yapılarak bütün bu ko­
nuların konuşulmasını iste­
mektedir.
Curzon, telgrafında şöyle 
demektedir:
«—  Umumi durum bize o 
derece ciddi görünmektedir 
kİ, Başbakanlar ve Dışişleri 
Bakanlan arasında derhal 
bir görüş teatisine lüzum 
vardır.»
Ingiliz Dışişleri Bakanı, 
memleketteki durum dolayı- 
siyle Loyd Corc’un Paris'e gi- 
demiyeceğini ve bu sebeple 
de Klemanso ile Pişon’un In­
giltere’ye gelmeleri gerektiği 
ni de eklemektedir.
Durum son derece veha- 
met kespettiğinden Kleman­
so ile derhal bir mülakat ta­
lep edilerek bu meselenin 
konuşulması ısrarla istenmek 
tedir.
Almanlann, banş antlaş­
masına karşı tepkilerinin sert 
leşmesi bilhassa endişeler 
yaratmaktadır.
LONDRA’DA HEYECAN
PARİS, —
Burada yayınlanmakta o- 
lan «M ATÎN » gazetesinin 
bildirdiğine göre, Birleşik 
Amerika Senatosunda sulh 
, muahedesi için oy verilmesin­
den kaçınılması İngiltere’de 
büyük heyecan yaratmıştır.
Harbiye Bakam Vinston 
Churchill de «Sunday Herald» 
gazetesine verdiği bir beya­
natta Birleşik Amerika'nın 
bu tutumunu şiddetle yermiş 
tir. Bilhassa Amerika'nın 
«Cemiyeti Akvam» a katılma 
yı da reddetme yoluna gir­
mesi Ingilizleri sinirlendir­
miştir.
Churchill beyanatında, Bir­
leşik Amerika’nın, Vilson’- 
un imzasını uzun müddet 
inkür edecek durumda kala- 
rmyacağmı söylemekte ve: 
«Cemiyeti Akvam bütün dev 
letlerce kabul edilmiş, sul­
hun mahiyeti de tamamiyle 
Amerika’nın tesirlerine göre 
teşekkül etmiştir.» diyerek 
Amerika'nın yarı yolda bu si­
yaseti terkedemiyeceğinden 
bahsetmektedir.
----------- •  ---------- .
“ MEŞUM
USUL!”
PARÎS, _
«Journal des Debats» ga­
zetesi Goven, Türkiye ile 
barış hakkında şunları yaz­
maktadır:
«Yüksek Konsey, Türkiye’ 
yi kararsızlık içinde çır­
pındırıyor. Bu usul meşum­
dur. Şarkın gelişmesine vası­
ta olacak mayayı böylece 
tahrip ediyor. Türkiye bizim­
le harp etti mağlûp oldu. Bi­
naenaleyh şartlarımızı kabul 
edecektir. Eğer mütarekeyi 
takip eden haftalar içinde bu 
şartlar teklif edilseydi Türk- 
ler o zaman her şeye boyun 
eğeceklerdi. Türklerden mü­
rekkep bir Türkiye dahilinde 
inkişafını ve yaşamasını ka 
bul edeceklerdi.»
Goven, şimdi ise durumun 
değişmekte olduğunu da ek­
lemektedir.
Yunanistan’a İzmir ve Batı Anadolu’yu daha 1917 yılında vaadet­
tiği anlaşılan Loyd Core.
Beyazıt meydanında 
F ransız birlikleri
resmigeçid yaptılar
Fransız kumandanı Franşe Desperey önünde ya­
pılan bu askerî gösterinin ne sebeple tertip edil­
diği açılanmadı.
Önceki gün Fransız kuvvet­
leri Beyazıt Meydanında bir 
geçid resmi yapmışlardır. Ne 
sebeple bu askerî gösteriye 
lüzum duyulduğu anlaşıla­
mamıştır.
Öğrendiğimize göre Gene­
ral Franşe Despere’nin emri 
ile Fransızların Makriköy ile 
Ayastafanos’taki askerî bir­
likleri Beyazıt’a gelmişler ve 
meydanda Fransız Başku­
mandanı önünde yürümüş­
lerdir.
ADANA’DA
Jurnal Doryan gazetesine
Adana’dan verilen bir habere 
göre Kilikya İşgal Başku­
mandanı Fransız General 
Düfyö çarşamba günü Ada- 
na’ya gelmiş ve istasyonda 
merasimle karşılanmıştır.
Jurnal Doryan gazetesinin 
muhabirine göre, Fransız İş­
gal Kumandanının gelişi mü­
nasebetiyle bütün şehir do­
natılmıştır.
Fransız İşgal Kuvvetlerinin, 
Generalin gelişi münasebetiy 
Ie bütün evlere ve dükkân­
lara bayrak astırdıkları an­
laşılmaktadır.
N E W  YORK. —
«New York Time3» gazetesi 
Ingiltere Başbakanı Loyd Core 
ile Venizelos arasında yapılmış 
gizli bir antlaşmayı açıklamak­
tadır.
Gazetenin Paris muhabir! 
tarafından verilen bilgiye göre# 
Loyd Core daha 1917 yılında 
Yunanistan’ı müttefikler ya­
nında savaşa sürüklemek için 
Venizelos’a vaadlerde bulunmuş 
ve bu arada İzmir ve bölgesini 
de vereceğini bildirmiştir.
Muhabir, bu «gizli şifahi an­
laşma» ya göre Loyd Core'un 
Kıbns adaşım da Yunanistan’a 
vaadeylediğini de kaydetmekte­
dir.
«New York Times» muhabiri, 
bu yılın mayıs ayında Paris’te 
Banş Konferansı toplantısında 
Ingiltere Başbakanının bu se­
beple İzmir’e Yunan ordusunun 
gönderilmesinde bilhassa ısrar 
etmiş olduğunu da eklemekte ve 
o tarihte Birleşik Amerika Baş 
kam Vilson’un bu gizil antlaş­
madan haberdar olmadığun da 
söylemektedir.
«New York Times» gizli ant­
laşmanın ortaya çıkması üze­
rine Amerika Başkanımn Loyd 
Corc’dan izahat istemeye karar 
verdiğini de bildirmektedir.
Ingiltere ve diğer Avrupa dev 
letleri 1917 yılının haziran ayın 
da Yunanistan’da silâhlı bir 
darbe hazırlamışlar ve Alman 
taraftan Kral Konstantin’i tah­
tından aynlmaya mecbur ede­
rek Başbakanlığa Venizelos’u 
getirmişlerdir. Venizelos, Loyd 
Corc’un da desteği ile 26 hazi­
randa hükümeti kurarak 1 tem 
muz 1917’de de Yunanistan’ı sa­
vaşa sokmuş, Osmanlı devleti­
ne savaş ilân etmiştir.
Yunan Başbakanı ile Loyd 
Core arasındaki gizli antlaşma­
nın o günlerde yapılmış olduğu 
anlaşılmaktadır.
Yunan Başbakanı Venizelos
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LO N D R A, —
Milyonlarca insanın ölümün­
de rolü oulunan milyarder 
Ram  sı ah tüccarı Bazı] Zalıa- 
rol un, «Milletler Cemiyetlimin 
kurulması için İngiltere'de sar- 
fedilmekte olan gayretleri pa­
raca desteklemekte olduğu bil­
dirilmektedir.
«Milletler Cemiyeti»nin ku 
rulmasını temine çalışan İngi­
liz «Birleşmiş Milletler Ligi» 
nin idarecilerinden Sir Arthur 
Crosfield’in, geçen ağustos 
sonlarında Yunanistan'ın Lon­
dra Büyükelçisi Kaklamanos a 
bir mektup yoklayarak Bazil 
Zaharof’un maddî yardımları- 
ın sağlanmasına tavassutta 
bulunmasını istediği öğrenil­
miştir.
Bunu müteakip geçen ay için
Samsun’da
çeteler
dağıldı
Mutasarrıf Hamit 
Bey, Pontus Rum 
cumhuriyetini kur­
ma hayallerinin da­
ğıldığını söylüyor
Bundan altı ay önce 
Samsun’a tâyin edilmiş e l­
i f i n  mutasarrıf Hamid 
Bey üç hafta kalmak üze­
re şehrimize gelmiştir.
Hamid Bey, vazifesine 
haşladığı günlerde Sam­
sun livası dahilinde yüz­
lerce çete bulunduğunu, 
fakat bunların çoğunun 
şimdi dağılmış ve bir kıs­
mının da çetecilikten vaz 
eeçerek af talep etmiş 
bulunduklarını söylemiş, 
iıva dahilirde asayişin te­
sis edildiğini anlatmıştır.
Hamid Bey, Karadeniz 
sahillerimizde bir Pontus 
• Rum cumhuriyeti tesisi 
nususunda mütarekenin 
ilk günlerinde belirmiş o- 
lan tatlı hülyaların da şim 
di dağılmış olduğunu, bi­
dayetle Rus limanlarından 
gelmiş olan Rumların yer- 
leşemeylp şimdi perişan 
geldikleri yerlere dönmek­
te olduklarını da söylemiş­
tir.
Hamid Bey, Kuvayı 
Milliye’nin devlet işlerine 
karıştığı, tehditlerde bu- 
'unduğu yolundaki söylen 
tiler hakkında gazeteci­
lerin sordukları bir suale 
de şu cevabı vermiştir:
«Kuvayı Milliye’nin hü­
kümet işlerine: halk mu­
amelâtına karıştığına da­
ir şimdiye kadar livam da 
hilinde bir delil ve esere 
rastgelmedim. Filhakika 
ilk günlerde hareketin ve 
maksadın ve hedefin ma- 
niyeti birden herkesçe an- 
iMşılamadıgı için bazı 
unsurlar telâşa düşmüş­
lerse de, gerek hükümetin, 
gerek Kuvayı Milliye’nin 
yayınladıkları beyanna­
melerle herkes tatmin e- 
'lilmîstir
Milletle arası teşkilatın 
kurulmasına silah tüccarı 
Bazil Zaharofun para 
yardımını sağlamak için 
Anado u peşkeş çekiliyor
de Lord Robeıt Cecil de aynı 
yolda müracaatlarda bulunmuş 
ve Rum silâh tüccarından yar­
dımlarını rica etmiştir. Hattâ 
Kaklamanos’dan Para yardımı 
nı sağ'ayabiimek için Bazil 
ZaharoPa ne şekilde hitap edil­
mesi gerektiği hususunda da 
bilgi istenmiştir.
Nihayet bundan bir hafta 
önce (King’s College) de ya­
pılan «Milletler Cemiyeti» i- 
çin toplantıda konuşan Sir 
Arthur Crosfield Venizelos’u 
göklere çıkarmış ve Anadolu’­
da Türklerin Yunanlılara yap­
makta oldukları «vahşet» ten 
bahsetmiştir. Konferansta bu­
lunanlara hitap eden Sir Arthur 
Crosfield: «Mi'letler Cemiyeti» 
prensipleri adına Anadolu’da 
Yunan dâvasına yardıma on­
ları çağırmıştır.
28 kasımda yapılan bu fop- 
larıbdnn kısa süre sonra Bazil
Zaharofun «Milletler Cemi­
yeti» nin kurulmasına paraca 
mühim yardımlara karar ver­
diği öğrenilmiştir.
CROSFİELD KİMDİR?
Sir Arthur Crosfield, Yunan 
asıllı iş adamlariyle devamlı 
iş yapan ve İngiltere’de büyük 
servet sahibi olmuş bir tüc­
cardır. 1906 yılında liberal 
milletvekili olarak Avam Ka- 
marası’na girmiştir. 1907 yılın­
da da. bir Yunanlı olan ve soyu 
Anadolu’dan gelen Marika fl- 
yadi kızı Domini Ilyadi ile ev­
lenmiştir.
Diğer taraftan ilk kansını 
1894 yılında kaybetmiş olan 
Venizelos’un da İlyadi ailesi i- 
îe çok yakın dostluğu bulunan 
Eleni Şilizzi ile sevişmekte ol­
duğu ve bu yönden de Lady 
Crosfield ve kocası ile Yunan 
Başbakanı arasında bağlar bu­
lunduğu bilinmektedir.
Elli kadar güzide sanatkârlarımızdan kurulu reni (Millî Operet 
Heyeti) ilk eserini bugün sahneye çıkarıyor.
Bu eser. Musahipzade Celâl Bey'in 18. asırdaki hayatımıza ait 
(Macun Hokkası) Unvanlı bir eseri olup bestekârlarımızdan Ali Hi­
za Beyefendi tarafından bestelenmiştir. Ali Eiza Bey, uzun sene­
lerden beri her nevi reklâm ve alayişten uzak bir hâlde çalışan ve 
hakiki sanat erbabı tarafından müteaddit defalar takdir olunan bir 
sanatkârımızda.
(Macun Hokkası) nin bestesi (Leblebici Horhor) bestesinin tar­
zındadır. Fakat ona hem faik ve hem de ondan daha mütekâmildir.
Sattığı silâhlarla milyonlarca insanı ölüme sürükleyen ve bu saye- E 
de milyarder olan Muğlalı Rum Bazil Zaharof. Şimdi de (Millet- = 
ler Cemiyeti) nin kurulması için para yardımında bulunuyor.
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I Atina Bankasının 
I entrikalarına karsı
E J»
î tedbirler alınıyor
| Türklerin elindeki emlakin yabancılara geçme- 
!  mesi için Emniyet sandığı, İtibarı Milli bankası 
| ve Evkaf yeni çarelere başvurdular, Rehin müdde 
İ ti uzatıldı, faizler indirildi
Hayat pahalılığının arttığı şu 
zamanlarda bir çoklarının emlâk 
ve arsalarını ya rehin etmek veya 
»atmak mecburiyetinde kaldıkları 
ve zaruret şevki ile satılan bu 
emlâkin yok pahasına bir takım 
yabancı eller tarafından satın a- 
lmdığı dikkati çemiş ve hükümet­
çe de İtibarı Milli Bankası, Em­
niyet Sandığı ve Evkaf sermaye­
lerinden ayrılan birer miktar pa­
ra ile bunların elden çıkarılmama­
sı için tedbir alınması kararlaştı­
rılmış İdi.
Atina Bankası’na yatırılan büyük 
bir Yunan sermayesinin yardımı 
İle bu alanda yabancı ellerin çe­
virmekte oldukları dolapların son 
zamanlarda birçoklarının emlâk 
gelmesi üzerine, bu meselenin sü­
rüncemede kalması uygun görül­
memiş ve Emniyet Sandığı mu­
hasebecisi Hulûsi, İtibarı Milli 
Bankası Müdür Muavini Ferit ve 
Evkaf muhasebecisi beylerden bir 
komisyon toplanarak Emniyet San 
dığı’na rehin edilen emlâk, akar­
lar ve arazinin bir seneden İbaret 
olan rehin müddetinin uzatılma­
sına ve alman faiz miktarının a- 
zaltılmasma karar vermişlerdir.
Bundan başka borcunu ödeme­
ye muktedir olamayan emlâk sa­
hipleri hakkında daha müsait 
şartların uygulanması da düşünül­
müş ve vadenin uzatılmasından 
sonra da borçlarını ödeyemeyecek 
olanların da menfaatleri korun­
mak şartiyle ve değerli fiyatlarla 
arsa ve evlerinin sandıkça satın 
alınması kararlaştırılmıştır.
Bu tedbirlerle Atina Bankası 
vasıtasiyle çevrilen entrikalara 
karşı konulabileceği zannedil­
mektedir.
Geçenlerde İngiltere'de yapılan seçimlerde ilk defa bir kadın milletvekili seçilmiştir. Yuka­
rıdaki resimde Avam Kamarası'nın ilk kadın üyesi Lady Astor altı çocuğu ile beraber gö­
rülmektedir.
Trakya'ya yeniden 
Yunan jandarma 
subayı yollandı
EDİRNE. —
Fransız generali Şarpi’nin talebi 
üzerine. Yunan .Orduları Başku­
mandanı General Peraskevopulos, 
Trakya’da "müttefik landarma kad­
rosu”  için vüz subay ile assubay 
göndermiştir
General Şarpi, müttefikleı adı- 
■*'* Trakya’yı idare etmektedir.
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